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Masa remaja menjadi tahapan dalam perkembangan manusia karena 
masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak hingga masa awal 
dewasa. Proses pemahaman pada peran dan tanggungjawab seseorang 
sebagai makhluk sosial, diperoleh seseorang dari pengalamannya pada masa 
remaja. Masa remaja menjadi masa yang rentan dalam tahapan 
perkembangan kehidupan seseorang. Pada masa ini, pola pikir seorang 
remaja yang belum terbentuk dengan matang akan menjadikan seorang 
remaja sering mencoba hal-hal baru untuk memenuhi rasa 
penasarannya.Tujuan pada penelitian ini adalah menggambarkan secara 
deskriptif mengenai studideskriptif : dukungan social 
temansebayaterhadapketerlibatan di kegiatanRekat. Fokus utama pada 
penelitian ini adalah dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, 
penghargaan, maupun bantuan dalam bentuk lainnya yang diterimanya 
individu dari orang lain ataupun dari kelompok. Partisipan dalam penelitian 
ini (N=50) merupakan remaja yang tergabung dalam organisasi Rekat 
Gereja Gembala Yang Baik Surabaya. Teknik sampling yang digunakan 
adalah Incidental  Sampling, dengan teknik analisis data menggunakan 
skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 50 remaja termasuk 
dalam kelompok yang memiliki dukungan sosial. Hasil kuesioner  dari 
partisipan menunjukkan 66% atau memiliki dukungan sosial dan alasan 
utama mengapa mereka memiliki dukungan sosial adalah remaja 
membutuhkan dukungan dari teman-temannya. 
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Adolescence becomes a stage in human development because 
adolescence is a transition from childhood to early adulthood. The process 
of understanding the roles and responsibilities of a person as a social 
being, obtained by someone from his experience in adolescence. 
Adolescence becomes a vulnerable period in the developmental stage of 
one's life. At this time, the mindset of a teenager who has not formed 
carefully will make a teenager often try new things to meet his curiosity. 
The purpose of this study is to describe descriptively the social support of 
peers who follow the adherence in adhesive. The main focus of this research 
is social support is comfort, attention, appreciation, or other forms of 
assistance received by individuals from others or from groups. Participants 
in this study (N = 50) were adolescents who were members of the Good 
Shepherd Church Gathering organization of Surabaya. Sampling technique 
used is incidental Sampling, with data analysis techniques using Likert 
scale. The results showed that of the 50 teenagers included in the group 
who have social support. The results of questionnaires from participants 
showed 66% or had social support and the main reason why they have 
social support is that adolescents need the support of their peers. 
 
Keywords: social support from peers, teenagers  
 
 
 
 
